





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































享保 10（1725）89歳 6 女子 饒村 勘左衛門妻
7 女子 津和地村 桑原民部妻
30代　種永
8 後室 防州和田住士 馬場六兵衛娘




明和 2（1765）69歳 12 室 怒和島 柳原権兵衛娘
13 女 怒和島 柳原万吉室
32代　種章
14 女子 怒和島 柳原嘉七昌方室
寛政 6（1794）61歳 15 女子 睦月島 村上市郎室
16 末弥 松山藩中 河東権之丞養子
33代　種福
文政 3（1820）62歳 17 女子 周防八代島住士馬場吉左衛門室（防州和田邑住士 馬場吉左衛門室）
18 女子 松山 小倉玄道室
19 女子 風早郡 柳原三宅仙庵室
34代　種五
慶応 2（1866）71歳 20 室 二神種福女（種五は畑里邑浜田喜三右衛門三男）
21 女子 饒村 豊田金左衛門室












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑦ 助之允家 18 種形 二神源三郎種次より分家二神源兵衛二男妻　種次嫡女







⑩ 又末家平六家 25 平六 二神藤兵衛末子
⑪ 又末家忠次家 26 忠次 二神半平嫡子
⑫ 二神藤十郎家家頼 27 青木忠右衛門 種家予州二神島へ居住の節召連参家頼
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3　明和 9年 二神家の字別本田畑所持内訳
田 畑
反　別 石　高 反　別 石　高
か　げ
　反 　　石 　反 　　石
1.222（3） 0.798 0.427（1） 0.049
稲　蔵 0.117（1） 0.063 0.413（1） 0.066
馬　口 0.513（1） 0.598
吉　浦 1.617（3） 0.785 1.305（2） 0.197








入の浦 1.906（7） 2.004 0.725（4） 0.149
池の浦 0.814（3） 0.581 0.419（1） 0.093











合　計 11.000（36） 7.697 24.117（59） 5.022［11.000］ ［7.697］ ［24.423］ ［5.102］
田畑合計 反別 35.124（95） 石高 12.751［35.423］ ［12.798］







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5　明和 9年 二神家の字別「切替畑」所持内訳
字　名 反　別 字　名 反　別
反 反
か　げ 0.820（3） ふるや 0.100（1）
竹の後 1.100（2） 小　池 0.300（1）
小太郎 0.600（1） いぬほうし 0.120（1）
吉　浦 0.320（2） 稲　蔵 0.310（2）
くふら 1.410（7） 大岩くろ 0.300（1）
平ケ畑 0.800（3） はつし 0.025（1）
登り立 1.500（5） 片のはな 0.300（1）
先大平 0.500（1） なこさこ 0.720（2）
池の平 1.700（3） 荒れ田の平 0.900（3）
入の浦 0.820（4） 高口 0.215（1）
大畑ケ 0.400（1） 大平 0.115（1）
ちのうさま 0.320（2） 明かのさこ 0.015（1）
明神ノ上 0.100（1） 内山 0.200（1）
打越 0.820（3） 西脇浜 0.100（1）
池ノ浦 0.420（1） みや明し畑 0.115（1）
はのくし 1.600（5） 土　穴 0.110（1）
さうづ 1.000（3） 腰の尻 0.300（1）
合　計 18.210（68）
［19.105］


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6　元禄 2年 二神村田畑所持内訳
田 畑 田畑合計内居屋敷
反　別 石　高 反　別 高 反　別 石　高 反　別 石　高
反 石 反 石 反 石 反 石
1 源 三 良 9.426　（31） 6.089 21.629　（46） 4.281 1.307（1） 0.529 31.125　（77） 10.37
〃家頼屋敷 0.105（1） 0.029
〃家頼屋敷 0.302（1） 0.077
庄 屋 地 2.000　（5） 1.600 2.000　（5） 1.600
小　計 11.426　（36） 7.689 21.629　（46） 4.281 1.714（3） 0.714 33.125　（82） 11.970
2 勘 右 衛 門 5.202　（18） 3.034 10.521　（22） 2.140 0.721（1） 0.308 15.723　（40） 5.174
3 助 太 夫 4.325　（16） 2.841 9.900　（21） 1.929 0.725（1） 0.196 14.225　（37） 4.770
4 七 良 兵 衛 4.000　（13） 2.435 9.105　（22） 1.731 0.514（1） 0.164 13.105　（35） 4.166
5 太 左 衛 門 3.528　（11） 2.109 6.918　（20） 1.267 0.409（1） 0.129 10.516　（31） 3.376
6 弥 左 衛 門 2.100　（7） 1.324 4.117　（11） 0.864 0.314（1） 0.139 6.217　（18） 2.188
7 与 兵 衛 1.600　（5） 1.066 3.511　（11） 0.667 0.115（1） 0.023 5.111　（16） 1.733
8 四良右衛門 1.600　（6） 1.040 3.310　（6） 0.640 0.310（1） 0.100 4.910　（12） 1.680
9 喜 左 衛 門 1.500　（6） 0.991 3.006　（6） 0.636 0.216（1） 0.076 4.506　（12） 1.627
10 七良右衛門 1.501　（5） 0.873 3.407　（8） 0.673 0.224（1） 0.084 4.908　（13） 1.546
11 七 左 衛 門 1.200　（4） 0.814 2.717　（7） 0.557 0.228（1） 0.117 3.917　（11） 1.371
12 勘 左 衛 門 1.401　（5） 0.847 2.612　（8） 0.461 0.219（1） 0.066 4.013　（13） 1.308
13 佐 次 兵 衛 1.300　（6） 0.773 2.809　（7） 0.528 0.319（1） 0.091 4.109　（13） 1.301
14 仁 右 衛 門 1.100　（6） 0.688 2.504　（8） 0.528 0.215（1） 0.100 3.604　（14） 1.216
15 五 左 衛 門 1.100　（5） 0.695 2.900　（7） 0.517 0.218（1） 0.078 4.000　（12） 1.212
16 与三左衛門 1.300　（5） 0.767 2.911　（9） 0.435 0.204（1） 0.032 4.211　（14） 1.202
17 伝 七 1.200　（5） 0.659 2.809　（9） 0.519 0.109（1） 0.020 4.009　（14） 1.178
18 茂 右 衛 門 1.200　（4） 0.738 2.421　（8） 0.434 0.200（1） 0.050 3.621　（12） 1.172
19 与 右 衛 門 1.000　（4） 0.606 2.521　（7） 0.566 0.409（1） 0.172 3.521　（11） 1.172
20 八 十 良 1.000　（4） 0.672 2.400　（8） 0.500 0.310（1） 0.083 3.400　（12） 1.172
21 庄 右 衛 門 1.129　（5） 0.742 2.708　（10） 0.425 0.115（1） 0.023 3.907　（15） 1.167
22 十 左 衛 門 1.100　（5） 0.646 2.317　（6） 0.480 0.120（1） 0.050 3.417　（11） 1.126
23 茂 兵 衛 1.000　（5） 0.655 2.205　（8） 0.451 0.115（1） 0.045 3.205　（13） 1.106
24 又 左 衛 門 1.209　（6） 0.607 2.520　（7） 0.468 0.300（1） 0.075 3.729　（13） 1.075
25 半 右 衛 門 1.000　（5） 0.592 2.314　（8） 0.478 0.327（1） 0.117 3.314　（13） 1.070
26 長 兵 衛 1.000　（6） 0.606 2.129　（7） 0.454 0.103（1） 0.044 3.129　（13） 1.060
27 庄 左 衛 門 1.100　（5） 0.662 2.413　（10） 0.397 0.116（1） 0.038 3.513　（15） 1.059
28 久 左 衛 門 1.000　（4） 0.645 2.118　（6） 0.406 0.210（1） 0.058 3.118　（10） 1.051
29 八 兵 衛 1.001　（5） 0.624 2.207　（7） 0.414 0.115（1） 0.060 3.208　（12） 1.038
30 五 兵 衛 1.000　（5） 0.593 2.202　（7） 0.429 0.214（1） 0.074 3.202　（12） 1.022
31 長 左 衛 門 1.000　（5） 0.606 2.226　（7） 0.369 0.209（1） 0.058 3.226　（12） 0.975
32 孫 兵 衛 1.000　（6） 0.539 2.118　（6） 0.422 0.219（1） 0.105 3.118　（12） 0.961
33 三 右 衛 門 0.800　（4） 0.532 2.025　（9） 0.416 0.329（1） 0.119 2.825　（13） 0.948
34 孫 左 衛 門 0.900　（4） 0.572 2.019　（5） 0.369 0.216（1） 0.063 2.919　（9） 0.941
35 六 良 兵 衛 0.800　（4） 0.488 1.921　（4） 0.418 0.127（1） 0.057 2.721　（8） 0.906
36 七 右 衛 門 0.900　（4） 0.535 1.820　（7） 0.349 0.202（1） 0.052 2.720　（11） 0.884
37 三良右衛門 0.800　（4） 0.486 1.923　（6） 0.392 0.304（1） 0.094 2.723　（10） 0.878
38 加 右 衛 門 0.800　（5） 0.472 1.804　（6） 0.402 0.121（1） 0.068 2.604　（11） 0.874
39 次良左衛門 0.700　（3） 0.393 1.818　（7） 0.426 0.222（1） 0.109 2.518　（10） 0.819
40 金 右 衛 門 0.700　（4） 0.405 1.606　（5） 0.355 0.110（1） 0.053 2.306　（9） 0.760
41 五 良 兵 衛 0.700　（4） 0.434 1.821　（7） 0.319 0.114（1） 0.059 2.521　（11） 0.753
42 六 左 衛 門 0.700　（3） 0.401 1.920　（9） 0.349 0.118（1） 0.040 2.620　（12） 0.750
43 長 右 衛 門 0.800　（3） 0.453 1.522　（7） 0.290 0.111（1） 0.034 2.322　（10） 0.743
44 宗 十 良 0.600　（3） 0.350 1.502　（4） 0.285 0.129（1） 0.049 2.102　（7） 0.635
45 安 兵 衛 0.500　（3） 0.303 1.429　（5） 0.308 0.200（1） 0.080 1.929　（8） 0.611
46 半 四 良 0.600　（3） 0.352 1.222　（4） 0.201 0.200（1） 0.020 1.822　（7） 0.553
47 助 左 衛 門 0.500　（3） 0.319 1.204　（5） 0.224 0.112（1） 0.021 1.704　（8） 0.543
48 甚 太 良 0.500　（3） 0.292 1.228　（5） 0.250 0.129（1） 0.059 1.728　（8） 0.542
49 清 兵 衛 0.400　（3） 0.236 1.202　（5） 0.237 0.109（1） 0.033 1.602　（8） 0.473
50 金 蔵 0.400　（2） 0.260 1.000　（5） 0.211 0.108（1） 0.051 1.400　（7） 0.471
51 六 右 衛 門 0.400　（4） 0.248 1.000　（5） 0.206 0.109（1） 0.033 1.400　（9） 0.454
52 権 兵 衛 0.400　（2） 0.250 1.026　（5） 0.192 0.114（1） 0.037 1.426　（7） 0.442
53 甚 五 良 0.400　（2） 0.269 0.817　（4） 0.165 0.022（1） 0.022 1.217　（6） 0.434
54 半 左 衛 門 0.400　（3） 0.268 0.904　（4） 0.153 0.015（1） 0.013 1.304　（7） 0.421
55 半 次 郎 0.300　（2） 0.189 0.928　（5） 0.182 0.111（1） 0.034 1.228　（7） 0.371
56 長 三 良 0.302　（2） 0.201 0.918　（5） 0.167 0.028（1） 0.023 1.220　（7） 0.368
57 作 兵 衛 1.411　（5） 0.250 0.110（1） 0.040 1.411　（5） 0.250
58 与 三 兵 衛 1.125　（4） 0.246 0.108（1） 0.032 1.125　（4） 0.246
59 作 兵 衛 0.815　（3） 0.195 0.120（1） 0.050 0.815　（3） 0.195
60 善 九 良 1.001　（3） 0.185 0.115（1） 0.008 1.001　（3） 0.185
61 徳 蔵 1.203　（5） 0.180 0.026（1） 0.026 1.203　（5） 0.180
安 養 寺 0.622　（2） 0.377 7.211　（11） 1.278 0.316（1） 無高 7.903　（13） 1.655
神 田 1.206　（2） 0.921 1.206　（2） 0.921
郷 蔵 屋 敷 0.020　（1） 0.020（1） 無高 0.020　（1） 無高
合　　計 77.600（314） 48.179 178.900（505） 34.266 256.500（819） 82.445［77.602］ ［48.184］ ［178.900］ ［34.266］ ［256.502］ ［82.450］
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 7　明和 9年 二神村田畑所持内訳
田 畑 合　　計
元禄 2年との相関
反　別 石　高 反　別 石　高 反　別 石　高
　　反 　　石 　　　反 　　石 　　　反 　　石
1 新 四 郎 11.000 7.697 24.211 5.054 35.211 12.751 1 源 三 良
① 新四郎支配地 文 太 郎 0.600 0.471 1.020 0.223 1.620 0.694
② 新四郎支配地 彦 四 郎 0.612 0.476 1.217 0.208 1.829 0.684
③ 新四郎支配地 忠 次 0.610 0.435 1.115 0.248 1.725 0.683
④ 新四郎支配地 庄 左 衛 門 0.607 0.389 1.028 0.254 1.705 0.643
⑤ 新四郎支配地 徳 左 衛 門 0.304 0.333 0.519 0.131 0.823 0.464
⑥ 新四郎支配地 甚 七 0.317 0.271 0.606 0.123 0.923 0.394
⑦ 新四郎支配地 三 之 助 0.304 0.260 0.519 0.131 0.823 0.391
⑧ 新四郎支配地 市 兵 衛 0.306 0.196 0.923 0.188 1.229 0.384
⑨ 新四郎支配地 半 三 郎 0.306 0.260 0.628 0.112 1.004 0.372
⑩ 新四郎支配地 善 蔵 0.303 0.229 0.509 0.123 0.812 0.352
⑪ 新四郎支配地 六 蔵 0.306 0.213 0.611 0.131 0.917 0.344
⑫ 新四郎支配地 才 右 衛 門 0.302 0.227 0.510 0.107 0.812 0.334
⑬ 新四郎支配地 半 次 郎 0.401 0.184 0.612 0.130 1.013 0.314
⑭ 新四郎支配地 半 助 0.326 0.166 0.611 0.131 1.007 0.297
⑮ 新四郎支配地 又 右 衛 門 0.304 0.159 0.608 0.123 0.912 0.282
⑯ 新四郎支配地 与 七 0.306 0.161 0.517 0.119 0.823 0.280
⑰ 新四郎支配地 甚 右 衛 門 0.326 0.180 0.518 0.095 0.914 0.275
⑱ 新四郎支配地 市郎右衛門 0.306 0.161 0.507 0.111 0.813 0.272
⑲ 新四郎支配地 太 郎 兵 衛 0.300 0.150 0.715 0.115 1.015 0.265
⑳ 新四郎支配地 甚 助 0.306 0.139 0.527 0.115 0.903 0.254
新四郎当テ作 才 右 衛 門 0.711 0.378 0.911 0.151 1.622 0.529
庄 屋 地 新 四 郎 2.000 1.600 2.000 1.600 庄 屋 地
2 弥 左 衛 門 2.923 1.876 6.006 1.141 8.929 3.017 6 弥 左 衛 門
3 善　　 蔵 3.025 1.498 7.007 1.354 10.102 2.852 2 勘 右 衛 門一部
4 太 兵 衛 2.111 1.533 4.918 1.062 7.029 2.595 2 勘 右 衛 門
5 久　　 助 2.905 1.394 6.101 1.100 9.006 2.494 5 太 左 衛 門
6 弥 右 衛 門 1.414 0.955 3.223 0.680 4.707 1.635 3 助 太 夫一部
7 半　　 平 1.506 0.876 3.301 0.709 4.807 1.585 38 加 右 衛 門
8 金 右 衛 門 1.619 0.991 2.705 0.567 4.324 1.558 40 金 右 衛 門
9 七郎右衛門 1.226 0.722 3.227 0.660 4.523 1.382 10 七郎右衛門
10 理 左 衛 門 1.100 0.623 3.004 0.612 4.104 1.235 13 佐 次 兵 衛
11 忠　　 助 1.115 0.791 2.129 0.427 3.314 1.218 44 宗 十 郎
12 平　　 六 0.914 0.499 3.608 0.689 4.522 1.188
13 十 左 衛 門 1.100 0.646 2.317 0.480 3.417 1.126 22 十 左 衛 門
14 与 兵 衛 1.013 0.622 2.606 0.472 3.619 1.094 7 与 兵 衛
15 七 郎 兵 衛 1.324 0.797 1.608 0.282 3.002 1.079 4 七 良 兵 衛
16 半 三 郎 1.006 0.822 1.515 0.254 2.521 1.076 14 四郎右衛門
17 半 右 衛 門 1.000 0.592 （2.304） （0.468） （3.304） （1.060） 25 半 右 衛 門
18 金 五 郎 1.014 0.580 2.219 0.422 3.303 1.002 17 伝　　 七
19 権　　 平 0.822 0.554 2.020 0.441 2.912 0.995 8 仁 右 衛 門
20 九 郎 兵 衛 1.108 0.641 1.714 0.316 2.822 0.957
21 久 左 衛 門 1.000 0.647 1.411 0.285 2.411 0.932 28 久 左 衛 門
22 源　　 七 0.828 0.568 （2.026） （0.359） （2.924） （0.927） 47 助 左 衛 門
23 七 左 衛 門 0.803 0.533 （2.014） （0.391） （2.817） （0.924） 50 金　　 蔵
24 市 右 衛 門 0.727 0.541 1.806 0.355 2.603 0.896 11 七 左 衛 門
25 孫 兵 衛 0.915 0.469 （2.219） （0.418） （3.204） （0.887） 32 孫 兵 衛
26 三 右 衛 門 0.725 0.472 2.225 0.413 3.020 0.885 33 三 右 衛 門
27 権　　 六 0.800 0.488 1.827 0.393 2.627 0.881 35 六 良 兵 衛
28 金 三 郎 0.716 0.409 2.602 0.435 3.318 0.844 1 源三良の出
29 柞 兵 衛 1.022 0.527 1.810 0.313 2.902 0.840 41 五 良 兵 衛
30 市 兵 衛 0.707 0.485 1.626 0.345 2.403 0.830 9 喜 左 衛 門
31 半　　 八 1.011 0.460 2.104 0.363 3.115 0.823 43 長 右 衛 門
32 長　　 作 0.822 0.514 2.226 0.288 3.118 0.802
33 喜 左 衛 門 0.723 0.506 1.310 0.291 2.103 0.797 9 喜 左 衛 門
34 与 次 兵 衛 0.818 0.558 1.303 0.230 2.121 0.788 12 勘 左 衛 門
35 角 左 衛 門 0.801 0.493 1.029 0.291 2.620 0.784 21 庄 右 衛 門
36 長 九 郎 0.812 0.589 1.026 0.179 1.908 0.768 31 長 左 衛 門一部
37 長　　 七 0.500 0.292 3.103 0.472 3.603 0.764 48 甚 太 良
38 忠 次 郎 0.718 0.416 1.919 0.346 2.707 0.762 34 孫 左 衛 門
39 六 左 衛 門 0.700 0.401 1.908 0.345 2.608 0.746 42 六 左 衛 門
40 与 三 兵 衛 0.329 0.269 2.400 0.425 2.729 0.694 15 五 左 衛 門
41 七 兵 衛 0.513 0.418 1.513 0.271 2.026 0.689 3 助 太 夫一部
42 六 兵 衛 0.628 0.399 1.219 0.280 1.917 0.679
43 又 右 衛 門 0.624 0.436 1.301 0.241 1.925 0.677 18 茂 右 衛 門
44 徳　　 蔵 0.827 0.434 1.216 0.241 2.113 0.675
45 市郎右衛門 0.312 0.247 2.216 0.411 2.528 0.658
46 半　　 六 0.617 0.358 0.923 0.290 1.610 0.648 46 半 四 郎
47 左次右衛門 0.527 0.345 1.401 0.294 1.928 0.639
48 与　　 八 0.523 0.501 0.917 0.137 1.510 0.638 39 次良左衛門
49 左 次 兵 衛 0.620 0.370 1.406 0.265 2.026 0.635 13 佐 次 兵 衛


























































































































































































































































































































































































































































51 安 兵 衛 0.500 0.303 1.429 0.308 1.929 0.611 45 安 兵 衛
52 三 之 助 0.510 0.341 （1.229） （0.265） （1.809） （0.606） 26 長 兵 衛
53 茂 兵 衛 0.422 0.332 1.123 0.254 1.615 0.586 23 茂 兵 衛
54 六 右 衛 門 0.400 0.248 1.510 0.293 1.910 0.541 51 六 右 衛 門
55 与 左 衛 門 0.521 0.345 0.900 0.190 1.421 0.535 29 八 兵 衛
56 与 右 衛 門 0.403 0.261 1.120 0.272 1.523 0.533 19 与 右 衛 門
57 長　　 介 0.500 0.407 0.814 0.121 1.314 0.528 16 与三左衛門
58 長 左 衛 門 0.418 0.317 1.200 0.190 1.618 0.507 31 長 左 衛 門
59 庄 左 衛 門 0.420 0.256 1.422 0.250 1.912 0.506 27 庄 左 衛 門
60 吟 右 衛 門 0.415 0.285 1.025 0.218 1.510 0.503 34 孫 左 衛 門一部
61 五 兵 衛 0.411 0.295 1.013 0.207 1.424 0.502 30 五 兵 衛
62 幸　　 七 0.508 0.323 1.015 0.175 1.523 0.498 5 太 左 衛 門一部
63 八 兵 衛 0.410 0.279 1.110 0.215 1.520 0.494 29 八 兵 衛
64 勘 兵 衛 0.513 0.309 1.226 0.175 1.326 0.484 16 与三左衛門一部
65 又 左 衛 門 0.426 0.225 1.215 0.233 1.711 0.458 24 又 左 衛 門
66 文　　 七 0.400 0.268 1.107 0.188 1.507 0.456 54 半 左 衛 門
67 権 兵 衛 0.400 0.250 1.210 0.198 1.610 0.448 52 権 兵 衛
68 万 右 衛 門 0.400 0.243 0.825 0.194 1.225 0.437 37 三良右衛門
69 千 之 助 0.325 0.305 0.425 0.130 0.820 0.435 3 助 太 夫一部
70 六　　 蔵 0.229 0.138 1.522 0.289 1.821 0.427
71 五 郎 助 0.501 0.178 1.319 0.232 1.820 0.410
72 甚　　 介 0.324 0.305 0.410 0.090 0.804 0.395 3 助 太 夫一部
73 忠　　 次 0.126 0.187 0.809 0.161 1.005 0.348 20 八 十 良
74 又 四 郎 0.301 0.182 0.911 0.134 1.212 0.316 53 甚 五 郎
75 藤 兵 衛 0.202 0.086 0.926 0.128 1.128 0.214 3 助 太 夫一部
76 仁 兵 衛 0.912 0.209 0.912 0.209
77 甚　　 助 0.101 0.185 0.101 0.185
78 九郎右衛門 0.524 0.127 0.524 0.127 3 助 太 夫一部
79 新　　 六 0.217 0.083 0.217 0.083
80 半 次 郎 0.420 0.075 0.420 0.075
81 庄　　 助 0.205 0.065 0.205 0.065
82 好 右 衛 門 0.117 0.047 0.117 0.047
83 新　　 介 0.124 0.045 0.124 0.045
84 甚 右 衛 門 0.120 0.042 0.120 0.042
85 彦 四 郎 0.027 0.023 0.027 0.023
86 文 太 郎 0.010 0.010 0.010 0.010
87 政 五 郎 ― ― ― ―
安 養 寺 0.622 0.377 7.211 1.278 7.903 1.655 安 養 寺
神 田 作 主 六 兵 衛 1.206 0.921 1.206 0.921 神　　 田
合　　　計 77.600 48.179 178.900 34.266 256.500 82.445［77.600］［48.180］［178.015］［34.241］［255.615］［82.421］
1）明和 9年 5月「風早嶋二神村田畑人別地寄帳」（第 1次 67）より作表。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西脇 4畝 25歩の田 吉浦 7畝 28歩の田 荒れ 7畝 08歩の田
反　別 石　高 反　別 石　高 反　別 石　高
反 石 反 石 反 石
⑥　甚　　　七 0.106 0.120 0.110 0.080 0.018 0.054
③　忠　　　次 0.106 0.120 0.110 0.080 0.020 0.060
⑨　半　三　郎 0.106 0.120 0.110 0.080 0.020 0.060
②　彦　四　郎 0.107 0.123 0.109 0.078 0.020 0.060
0.020 0.060
⑳　甚　　　助 0.021 0.042 0.020 0.060
⑰　甚 右 衛 門 0.128 0.116
⑪　六　　　蔵 0.020 0.060
⑮　又 右 衛 門 0.020 0.060
⑯　与　　　七 0.020 0.060
⑱　市郎右衛門 0.020 0.060
④　庄 左 衛 門 0.020 0.060
合　計 0.425 0.483 0.728 0.476 0.708 0.654
1）明和 9年 5月「風早嶋二神村田畑人別地寄帳」（第 1次 67）より作成。
2）番号は、表 7で付したものである。
3）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小数点）・斗・升・合である。
33
瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論
高
に
は
差
が
あ
る
が
、
三
人
に
分
与
さ
れ
た
一
畝
一
〇
歩
・
八
升
の
数
値
が
基
本
で
あ
っ
た
。
最
後
の
荒
れ
七
畝
八
歩
の
田
に
つ
い
て
は
、
一
〇
人
の
者
に
分
与
さ
れ
た
が
、
典
型
的
な
均
等
分
与
を
示
す
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
者
は
一
〇
人
で
あ
る
が
、
分
与
数
は
⑨
彦
四
郎
に
二
口
が
分
与
さ
れ
て
い
る
の
で
一
一
口
と
な
る
。
九
人
・
一
〇
口
が
一
律
二
〇
歩
・
六
升
の
分
与
で
、
一
人
⑥
甚
七
だ
け
が
一
八
歩
・
五
升
四
合
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
調
整
の
た
め
に
生
じ
た
差
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
例
と
も
、
均
等
分
与
を
基
本
と
し
て
「
新
四
郎
支
配
地
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。
　
「
新
四
郎
支
配
地
」
は
、
あ
く
ま
で
も
二
神
家
が
所
持
す
る
田
畑
の
中
か
ら
分
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
出
の
表
7
は
、
才
右
衛
門
が
「
新
四
郎
当
テ
作
」
と
し
て
一
反
六
畝
二
二
歩
・
五
斗
二
升
九
合
の
田
畑
を
請
作
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。「
当
テ
作
」
は
「
宛
作
」
の
こ
と
で
あ
り
、
請
作
関
係
を
示
す
用
語
と
理
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
「
当
テ
作
」
と
し
て
請
作
す
る
こ
と
と
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
分
与
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
分
与
さ
れ
る
者
が
、
二
神
家
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
田
畑
を
耕
作
し
た
の
か
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
先
の
二
章
で
引
用
し
た
史
料
中
（
表
3
の
基
礎
史
料
）
に
は
、「
家
頼
」
な
ど
へ
与
え
た
田
を
差
し
引
い
た
残
分
が
田
の
「
手
作
」
（
自
作
）
で
あ
る
と
算
定
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
反
別
は
一
町
五
畝
二
歩
で
あ
り
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
う
ち
田
の
合
計
は
七
反
八
畝
二
歩
で
あ
る
か
ら
、
計
算
上
で
は
実
際
の
自
作
部
分
は
か
な
り
少
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
耕
作
を
自
作
と
想
定
す
る
な
ら
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
分
与
さ
れ
た
者
た
ち
は
二
神
家
の
経
営
に
お
い
て
自
作
部
分
を
担
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
　
こ
う
し
て
、
前
章
で
検
討
し
た
末
家
が
土
地
所
持
規
模
に
お
い
て
上
位
に
位
置
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
耕
作
す
る
者
た
ち
は
、
名
請
人
と
し
て
検
地
帳
に
登
載
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
登
載
さ
れ
て
も
き
わ
め
て
小
規
模
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
分
与
を
受
け
た
二
〇
軒
の
家
が
、
二
神
家
と
の
関
係
で
従
属
関
係
に
あ
っ
た
と
は
断
定
し
が
た
い
。
む
し
ろ
、
田
畑
所
持
規
模
の
上
位
者
と
は
末
家
関
係
を
維
持
、
強
化
し
、
下
位
者
と
は
「
新
四
郎
支
配
地
」
な
ど
を
分
与
し
て
そ
れ
ら
の
家
の
存
続
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
れ
る
。
こ
こ
に
、
土
地
を
介
在
と
し
た
家
同
士
の
結
合
の
あ
り
方
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
に
代
え
て
　
以
上
、
中
世
に
海
の
民
と
し
て
活
動
し
た
二
神
家
の
近
世
的
対
応
に
つ
い
て
、
土
地
所
持
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
二
神
島
に
お
け
る
二
神
家
の
地
位
は
、
単
に
百
姓
身
分
と
い
う
よ
り
、
武
士
と
百
姓
の
中
間
的
な
性
格
を
有
し
た
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
正
保
年
間
に
28
代
当
主
二
神
種
忠
（
八
右
衛
門
）
が
初
め
て
庄
屋
に
就
任
す
る
な
ど
、
二
神
家
は
近
世
の
村
の
行
政
を
担
う
存
在
と
な
る
が
、
近
世
当
頭
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
中
世
的
な
性
格
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
世
に
集
団
の
中
枢
に
あ
っ
た
家
が
、
近
世
に
入
っ
て
も
一
定
の
勢
力
を
維
持
す
る
よ
う
な
家
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
の
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
能
登
の
「
扶
持
人
」
や
紀
州
藩
の
「
地
士
」
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
近
世
村
落
に
お
い
て
経
営
面
で
も
行
政
面
で
も
中
心
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
村
落
の
維
持
、
運
営
に
当
た
っ
た
。
二
神
村
で
は
二
神
家
が
そ
の
立
場
に
あ
り
、
行
政
面
の
み
な
ら
ず
、
家
制
度
の
面
で
も
中
世
か
ら
つ
な
が
る
家
同
士
の
結
合
を
保
持
し
つ
つ
、
近
世
的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
　
制
度
的
に
は
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
親
族
を
松
山
藩
の
家
臣
ら
と
養
子
縁
組
み
や
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
藩
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
る
。
一
方
で
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
に
居
住
す
る
旧
水
軍
の
村
上
家
臣
や
、
二
神
一
族
と
し
て
二
神
氏
と
の
関
係
の
強
い
家
と
の
縁
組
み
を
行
っ
て
い
る
点
は
、
中
世
か
ら
連
な
る
家
同
士
の
関
係
を
保
持
し
、
さ
ら
な
る
結
束
を
目
指
そ
う
と
す
る
現
れ
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
縁
戚
関
係
の
構
築
は
、
近
世
的
な
対
応
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
34
ど
と
水
主
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
が
記
さ
れ
て
い
る
。
支
払
い
の
対
象
と
な
っ
た
水
主
に
は
、
吟
右
衛
門
を
は
じ
め
半
平
、
金
助
な
ど
二
〇
人
が
名
を
連
ね
る
。
な
お
、
吟
右
衛
門
は
、
こ
の
「
勘
定
帳
」
の
末
尾
に
庄
屋
英
左
衛
門
、
組
頭
半
三
郎
と
と
も
に
組
頭
と
し
て
連
署
し
て
い
る
。
明
和
九
年
の
表
7
に
は
吟
右
衛
門
の
名
前
が
あ
る
が
、
所
持
高
は
六
〇
位
の
五
斗
三
合
と
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
こ
れ
ら
二
史
料
の
中
で
廻
船
主
と
水
主
の
名
前
が
照
合
可
能
な
の
は
二
〇
人
の
う
ち
七
人
で
あ
る
。
親
か
ら
子
供
に
名
前
が
継
承
さ
れ
て
い
な
い
例
も
あ
っ
て
、
同
じ
家
で
も
確
認
で
き
な
い
分
も
あ
る
。
た
だ
、
水
主
と
廻
船
主
が
重
な
る
部
分
が
多
い
の
で
、
廻
船
業
を
主
た
る
生
業
と
し
て
い
た
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
廻
船
業
を
営
む
家
に
と
っ
て
は
、
土
地
を
所
持
す
る
こ
と
は
却
っ
て
生
業
の
足
枷
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
所
持
高
の
少
な
さ
は
そ
う
し
た
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
海
の
視
点
を
入
れ
た
分
析
が
不
可
欠
な
こ
と
は
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注（1
）　
二
神
島
や
二
神
氏
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
景
浦
勉
「
二
神
氏
の
出
自
と
そ
の
動
静
に
つ
い
て
」（『
大
山
積
神
社
関
係
文
書
』、
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）、
石
野
弥
栄
「
河
野
氏
の
守
護
支
配
と
伊
予
海
賊
衆
」（『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
河
野
氏
の
時
代
と
二
神
氏
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
福
川
一
徳
「
伊
予
二
神
氏
と
二
神
文
書
」（『
四
国
中
世
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
分
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
二
神
英
臣
「
二
神
通
範
と
そ
の
周
辺
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
始
め
、
豊
田
渉
や
網
野
善
彦
な
ど
の
研
究
報
告
を
収
載
し
た
二
神
系
譜
研
究
会
発
行
『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
の
諸
号
に
は
、
二
神
氏
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
で
断
続
的
に
行
わ
れ
た
二
神
島
の
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
も
、
網
野
善
彦
「
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
号
、
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）、
西
和
夫
「
二
神
島
と
由
利
島
の
建
築
―
一
九
九
五
年
度
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）、
橘
川
俊
忠
・
関
口
　
ま
た
、
島
内
で
は
末
家
、
又
末
家
、
さ
ら
に
「
家
頼
」
な
ど
と
の
結
び
つ
き
が
、
土
地
を
介
在
に
し
て
行
わ
れ
た
。
末
家
と
い
っ
て
も
、
そ
の
多
く
が
土
地
所
持
高
に
お
い
て
二
神
家
に
次
ぐ
上
位
に
名
を
連
ね
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。「
家
頼
」
も
二
神
家
か
ら
二
反
余
の
土
地
を
分
与
さ
れ
て
お
り
、
妙
見
神
の
祭
事
に
は
執
行
者
と
し
て
取
り
た
て
ら
れ
た
り
、
二
神
家
の
「
歳
男
」
を
勤
め
た
り
す
る
な
ど
、
二
神
家
と
の
結
び
つ
き
は
特
別
強
い
。
こ
う
し
た
事
実
を
考
え
る
と
、「
家
頼
」
を
は
じ
め
末
家
、
又
末
家
と
二
神
家
と
の
間
に
は
主
従
の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。
と
く
に
、「
家
頼
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
異
な
る
。
　
さ
ら
に
、
二
神
家
に
は
「
新
四
郎
支
配
地
」
と
称
さ
れ
る
土
地
が
あ
っ
た
。
そ
の
土
地
は
二
〇
人
に
分
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
数
人
は
村
の
検
地
帳
の
名
請
人
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
総
体
的
に
所
持
規
模
は
小
さ
い
。
そ
し
て
、
一
筆
ご
と
の
分
与
の
内
容
を
み
る
と
、
均
等
分
与
が
基
本
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
中
世
の
家
同
士
の
関
係
が
近
世
に
継
続
し
た
と
捉
え
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
。
た
だ
、
即
断
は
許
さ
れ
ず
、
二
神
家
が
所
持
す
る
土
地
の
性
格
と
、
分
与
さ
れ
る
者
と
の
関
係
を
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
世
に
「
海
の
領
主
」
と
し
て
君
臨
し
た
二
神
家
は
、
近
世
に
入
る
と
土
地
を
介
在
と
し
な
が
ら
、
中
世
か
ら
結
び
つ
い
て
い
た
家
同
士
の
結
束
を
図
る
一
方
で
、
庄
屋
に
就
任
し
て
村
の
行
政
を
中
心
的
に
担
う
存
在
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
く
。
　
と
こ
ろ
で
、
各
百
姓
の
所
持
反
別
か
ら
判
断
し
て
も
、
農
業
専
業
で
生
業
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
漁
業
や
廻
船
業
な
ど
海
に
関
す
る
生
業
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
直
接
海
の
視
点
は
入
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
廻
船
業
に
関
し
て
は
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
「
寅
歳
風
早
嶋
二
神
村
現
船
改
）
35
（帳
」
に
は
、
八
端
帆
の
永
清
丸
（
九
反
帆
五
三
石
・
長
右
衛
門
）
と
永
若
丸
（
九
反
帆
・
五
五
石
・
武
兵
衛
）
の
「
活
船
」
が
二
艘
、
六
端
帆
五
艘
（
い
ず
れ
も
三
枚
帆
）、
橋
舟
四
三
艘
の
合
計
五
〇
艘
の
廻
船
と
所
有
者
の
名
前
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）「
未
年
御
用
二
神
村
浦
水
主
賃
銭
勘
定
）
36
（帳
」
に
は
、「
一
六
拾
五
匁　
吟
右
衛
門　
五
月
十
三
日
払
大
坂
行
水
主
壱
人
賃
銭
」
な
35
瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
五
年
）
を
始
め
、
近
世
社
会
の
基
礎
構
造
を
分
析
す
る
論
考
が
数
多
く
発
表
さ
れ
、
後
続
の
近
世
史
研
究
者
の
多
く
が
こ
の
理
論
を
基
礎
に
し
て
学
会
を
主
導
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
追
究
さ
れ
、
脇
田
修
『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
三
鬼
清
一
郎
『
太
閤
検
地
と
朝
鮮
出
兵
』（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
九
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
（
5
）　
田
上
繁
「
前
田
領
に
お
け
る
検
地
の
性
格
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
二
編
第
一
〇
号
、
一
九
九
三
年
）。
田
上
は
、
近
世
に
お
け
る
「
石
高
」
を
年
貢
高
と
捉
え
、
豊
臣
秀
吉
は
「
太
閤
検
地
」
に
よ
っ
て
直
接
生
産
者
の
生
産
高
を
掌
握
し
、
そ
の
余
剰
部
分
を
す
べ
て
収
奪
す
る
体
制
を
創
り
出
し
た
と
す
る
従
来
の
生
産
高
説
に
真
正
面
か
ら
反
論
し
た
。
ま
た
、
池
上
裕
子
「
織
豊
検
地
論
」（
永
原
慶
二
・
佐
々
木
潤
之
介
編
『
日
本
中
世
史
研
究
の
軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
で
も
、
中
世
か
ら
近
世
の
「
石
高
」
の
問
題
を
分
析
し
て
い
る
が
、
斗
代
の
一
石
五
斗
は
「
年
貢
」
高
の
標
準
値
を
示
す
数
字
で
あ
る
と
し
た
点
は
卓
見
で
あ
る
。
こ
の
石
高
制
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
は
、
松
下
志
朗
『
幕
藩
制
社
会
と
石
高
制
』
（
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）、
本
多
隆
成
『
近
世
初
期
社
会
の
基
礎
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）、
丑
木
幸
男
『
石
高
制
確
立
と
在
村
構
造
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
中
野
等
「
慶
長
期
の
石
高
制
に
つ
い
て
―
筑
後
田
中
領
検
討
―
」
（『
地
方
史
研
究
』
二
四
〇
号
、
一
九
九
二
年
）、
田
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
秋
澤
繁
「
太
閤
検
地
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
一
、
一
九
九
三
年
）、
田
上
繁
「
天
正
期
の
枡
と
検
地
―
前
田
領
を
中
心
に
し
て
―
」
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
歴
史
と
民
俗
』
第
四
号
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
多
数
あ
る
。
（
6
）　
田
上
繁
「
前
田
領
に
お
け
る
「
免
」
に
関
す
る
試
論
」（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
奥
能
登
調
査
研
究
会
編
『
奥
能
登
と
時
国
家　
研
究
編
』
2
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）
や
同
「
近
世
地
方
書
に
あ
ら
わ
れ
る
高
と
免
に
関
す
る
一
考
察
」（
神
奈
川
大
学
日
本
経
済
史
研
究
会
編
『
日
本
地
域
社
会
の
歴
史
と
民
俗
』、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
口
久
夫
「
免
」
の
意
味
変
化
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
一
九
九
三
年
三
月
号
）。「
免
」
の
意
味
が
「
損
面
率
」
か
ら
「
物
成
率
」
へ
と
転
化
す
る
過
程
を
解
明
し
た
、
中
口
の
論
旨
に
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
く
に
、
近
世
の
「
高
」
を
年
貢
高
と
み
な
す
中
口
の
主
張
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
し
か
し
、「
免
」
の
意
味
変
化
の
問
題
を
考
察
す
る
場
合
、
言
語
学
的
な
解
釈
論
を
一
歩
進
め
て
、
な
に
ゆ
え
、
免
の
転
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
、
収
納
形
態
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
7
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
103
。
博
巨
「
二
神
司
朗
家
文
書
の
整
理
と
研
究
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
五
号
、
二
〇
〇
三
年
）
の
う
ち
、
関
口
「
石
手
寺
と
二
神
島
安
養
寺
の
本
末
関
係
の
形
成
」、
白
水
智
「
二
神
家
伝
来
の
古
銭
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）、
永
井
久
美
男
「
近
世
銭
貨
の
流
通
―
二
神
家
伝
来
古
銭
の
調
査
を
中
心
と
し
て
―
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
四
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）、
関
口
博
巨
「
近
世
の
二
神
家
と
二
神
島
」（『
忽
那
諸
島
の
歴
史
を
訪
ね
て
』、
松
山
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
多
数
の
労
作
が
生
ま
れ
て
い
る
。
（
2
）　
近
世
の
村
に
は
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
士
分
的
な
性
格
を
有
し
た
家
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
加
賀
藩
の
「
扶
持
人
」、
紀
州
藩
の
「
地
士
」
な
ど
が
そ
れ
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
扶
持
人
」
に
つ
い
て
は
、
和
嶋
俊
二
「
加
賀
藩
の
初
期
十
村
の
成
立
」（
若
林
喜
三
郎
編
『
加
賀
藩
社
会
経
済
史
の
研
究
』、
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
。
本
論
文
は
『
奥
能
登
の
研
究
』、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
に
再
録
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、「
地
士
」
に
つ
い
て
は
、
田
上
繁
「
小
山
家
文
書
に
つ
い
て　
二
、
近
世
文
書
と
近
世
の
小
山
家
」（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
歴
史
と
民
俗
』
第
六
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
、
中
世
の
「
海
賊
」
―
水
軍
の
系
譜
を
ひ
く
紀
伊
国
古
座
の
小
山
家
が
、
和
歌
山
藩
主
徳
川
頼
宣
か
ら
地
士
に
任
命
さ
れ
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
紀
州
小
山
家
文
書
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
史
料
に
は
、
周
参
見
組
、
江
田
組
、
古
座
組
、
三
尾
川
組
、
四
番
組
、
奥
熊
野
本
宮
組
な
ど
の
地
士
姓
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
武
士
と
百
姓
と
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
家
の
存
在
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
、
士
分
格
と
み
な
さ
れ
る
「
郷
士
」
に
関
す
る
研
究
は
豊
富
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
小
野
武
夫
『
郷
士
制
度
の
研
究
』（
大
岡
山
書
店
、
一
九
二
五
年
）
や
、
桑
波
田
興
「
薩
摩
藩
郷
士
の
家
臣
的
性
格
」（
秀
村
選
三
編
『
薩
摩
藩
の
基
礎
構
造
』、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
〇
年
）、
秀
村
選
三
「
薩
摩
藩
郷
士
守
屋
家
研
究
の
課
題
と
展
望
」（
秀
村
選
三
編
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展
開
』、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
六
年
）、
平
尾
道
雄
『
土
佐
藩
』（『
日
本
歴
史
叢
書
』
一
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
3
）　
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
年
号
が
あ
る
由
利
島
の
由
利
明
神
（
矢
立
大
明
神
）
棟
札
に
は
、
二
神
新
四
郎
種
章
の
肩
書
き
が
「
二
神
村
荘
官
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
4
）　
安
良
城
盛
昭
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
一
、
二
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
六
三
、
一
六
四
号
、
一
九
五
三
年
）
な
ど
の
論
文
で
提
起
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
安
良
城
の
主
張
は
、『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
九
年
）
に
代
表
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
佐
々
木
潤
之
36
切
な
い
。
前
出
注
2
で
説
明
を
加
え
た
よ
う
に
、
斗
代
は
年
貢
高
と
把
握
す
る
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
（
24
）　
『
愛
媛
県
史
』（
資
料
編　
近
世
上
、
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）。
（
25
）　
同
右
。
（
26
）　
同
右
。
（
27
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
66
。
（
28
）　
松
山
藩
の
土
地
制
度
に
「
地
坪
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。『
松
山
市
史
』（
第
二
巻
、
近
世
、
松
山
市
史
編
集
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
定
免
法
（
春
免
）
に
よ
る
徴
税
の
基
盤
を
固
め
た
の
が
「
地
坪
法
」（
農
地
割
替
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
一
村
内
の
土
地
を
す
べ
て
村
民
の
共
同
保
有
の
建
前
と
し
た
う
え
、
村
中
立
会
い
の
も
と
で
土
地
の
丈
量
・
品
付
・
石
盛
を
行
い
、
ま
ず
寺
院
社
地
・
役
地
を
居
地
（
す
わ
り
ち
）
と
し
て
、
い
ち
お
う
地
割
の
対
象
か
ら
除
い
て
お
い
て
、
残
り
の
土
地
を
土
質
・
水
利
・
交
通
運
搬
な
ど
の
良
否
利
便
を
考
慮
し
て
十
数
段
階
に
区
分
し
た
。
…
…
こ
の
区
分
し
た
土
地
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
せ
、
平
均
し
た
用
益
単
位
を
作
成
し
た
う
え
、
こ
れ
を
鬮くじ
取
り
法
に
よ
っ
て
、
村
民
各
自
の
従
来
の
持
ち
高
に
応
じ
て
村
民
に
分
配
割
り
付
け
が
な
さ
れ
た
。
　
こ
れ
は
一
種
の
割
地
制
度
で
あ
り
、
一
部
除
外
さ
れ
る
土
地
も
あ
っ
た
が
、
土
地
は
一
村
持
ち
と
し
て
鬮
取
り
に
よ
っ
て
各
百
姓
に
配
分
さ
れ
た
。
た
だ
、
二
神
家
の
所
持
地
の
推
移
を
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
と
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
で
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
大
部
分
が
同
じ
土
地
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
（
29
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
19
。
（
30
）　
田
上
繁
「
近
世
初
期
検
地
の
性
格
と
村
落
」（
渡
辺
尚
志
・
長
谷
川
裕
子
編
『
中
世
・
近
世
土
地
所
有
史
の
再
構
築
』、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
奥
能
登
の
時
国
村
（
幕
府
領
と
加
賀
藩
領
の
二
給
村
）
の
う
ち
、
幕
府
領
の
時
国
家
で
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
字
別
歩
数
は
一
五
五
〇
歩
、
二
九
〇
〇
歩
な
ど
、
歩
の
単
位
で
す
べ
て
端
数
の
で
な
い
切
り
の
よ
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
作
為
的
な
歩
数
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
（
31
）　
秀
村
選
三
「
石
高
制
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
」（『
経
済
学
研
究
』
二
九
―
二
、
一
九
六
三
年
）。
早
く
か
ら
「
石
高
」
は
作
為
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
算
面
の
つ
く
り
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
32
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
67
。
（
33
）　
同
右
第
一
次
66
。
（
8
）　
二
神
家
に
伝
存
す
る
各
種
の
系
図
に
は
、
い
ず
れ
も
二
神
家
の
出
自
を
長
門
国
の
豊
田
氏
と
し
て
い
る
。
（
9
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
76
。
（
10
）　
同
右
第
一
次
374
―
1
。
（
11
）　
同
右
第
一
次
103
。
（
12
）　
同
右
無
番
号
。
（
13
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
90
。
（
14
）　
関
口
博
巨
「
日
本
常
民
文
化
研
究
所
と
二
神
司
朗
家
文
書
」『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
（
15
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
69
。
（
16
）　
同
右
第
一
次
72
―
2
。
な
お
、
年
代
は
、
他
に
包
紙
（
第
一
次
72
―
0
）
が
伝
わ
る
の
で
安
永
八
年
と
判
明
す
る
。
（
17
）　
同
右
第
一
次
79
―
1
。
（
18
）　
同
右
第
一
次
65
。
（
19
）　
こ
こ
で
い
う
「
切
替
畑
」
と
は
焼
畑
の
こ
と
を
指
す
。「
切
替
畑
」
は
石
高
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
検
地
帳
な
ど
公
的
な
土
地
関
係
文
書
に
は
記
載
さ
れ
な
い
。
（
20
）　
庄
屋
地
は
、
庄
屋
に
就
任
し
た
家
に
与
え
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
。
松
山
藩
の
土
地
制
度
で
あ
り
、
必
ず
し
も
中
世
の
本
貫
地
と
し
て
保
有
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
21
）　
「
二
神
氏
田
畑
地
寄
帳
」
に
は
、
本
田
畑
、
庄
屋
地
、
切
替
地
の
ほ
か
に
も
、
「
古
作
并
買
地
之
内
売
置
請
返
之
分
天
明
八
申
二
月
よ
り
相
増
」
分
と
し
て
、
田
二
反
一
二
歩
・
一
石
一
斗
一
升
七
合
、
畑
三
反
三
畝
二
歩
・
五
斗
三
升
一
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
（
22
）　
原
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
合
計
高
と
表
中
の
数
値
を
集
計
し
た
合
計
高
に
は
若
干
の
誤
差
が
生
じ
る
。
当
時
、
本
文
書
を
作
成
す
る
と
き
に
誤
記
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
計
算
違
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
村
と
領
主
の
関
係
で
は
公
的
な
村
高
や
反
別
の
数
値
で
年
貢
な
ど
が
算
定
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
大
き
な
誤
差
は
な
い
こ
と
か
ら
、
原
文
書
で
集
計
さ
れ
て
い
る
合
計
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
数
値
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
（
23
）　
従
来
の
研
究
で
は
、
中
世
に
お
い
て
年
貢
高
を
表
し
て
い
た
「
斗
代
」
が
、
近
世
で
は
突
如
と
し
て
「
生
産
高
」
を
示
す
用
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
検
地
条
目
を
分
析
し
て
も
、
例
え
ば
、
上
田
一
石
五
斗
、
中
田
一
石
三
斗
、
下
田
一
石
一
斗
、
上
畑
一
石
二
斗
、
中
畑
一
石
、
下
畑
八
斗
な
ど
と
等
級
別
地
目
の
石
高
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、「
有
米
」
や
「
収
量
」
を
示
す
よ
う
な
用
語
は
一
37
瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論
（
34
）　
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
土
地
台
帳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
禄
二
年
以
後
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
ま
で
検
地
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
35
）　
二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
99
。
（
36
）　
同
右
第
一
次
144
。
38
【
付
図
】　
二
神
氏
縁
戚
家
の
系
譜
 
（
二
神
家
司
朗
家
文
書　
第
1
次
76
）
（
表
紙
）
　
「　
于
時
安
永
十
辛
丑
年
正
月
吉
日
　
二
神
氏
末
家
之
次
第
　
　
　
　
二
神
藤
右
衛
門
種
章
尋
古
記
改
之
」
勘
　
右
　
衛
　
門
家
元
祖
某此
家
時
代
至
テ
古
、
先
祖
筋
目
ノ
ホ
ド
不
知
、
古
記
等
在
之
ト
イ
ヘ
ト
モ
焼
失
ス
、
何
サ
マ
タ
ヾ
シ
キ
家
也
、
二
神
家
同
家
ニ
候
ヤ
、
其
分
レ
モ
不
知
、
後
ヲ
ヒ
〳
〵
縁
組
ノ
事
紛
ナ
シ
、
仍
代
数
不
明
中
興
相
知
レ
ル
処
、
左
ニ
記
之
口
伝
ニ
曰
、
往
古
此
家
二
神
嶋
ニ
古
ク
住
居
ス
ル
処
、
二
神
藤
十
郎
種
家
予
州
ニ
ワ
タ
リ
、
河
野
家
ニ
ゾ
ク
シ
テ
所
々
知
行
ス
ル
中
ニ
モ
、
二
神
嶋
ヲ
住
所
ト
ス
ル
故
、
種
家
ニ
随
テ
後
追
々
一
家
ト
成
テ
供
ニ
二
神
ヲ
名
ノ
ル
カ
、
本
シ
モ
ソ
マ
ツ
ノ
家
ニ
ハ
無
之
某
勘
右
衛
門
此
間
時
代
不
明
某
金
左
衛
門
饒
村
豊
田
嘉
右
衛
門
家
相
続
妻
二
神
八
右
衛
門
種
忠
女
某
勘
右
衛
門
　
家
督
相
続
之
所
早
世
某
七
郎
兵
衛
　
分
家
督
別
家
某
勘
左
衛
門
饒
家
相
続
之
兄
金
左
衛
門
死
後
、
子
供
幼
少
ニ
ヨ
ツ
テ
同
所
ニ
行
テ
豊
田
家
相
続
之
所
、
当
家
相
続
之
兄
勘
右
衛
門
早
世
ニ
ヨ
ツ
テ
、
亦
還
二
神
当
家
相
続
ス
妻
二
神
源
三
郎
種
次
女
某
伝
左
衛
門
　
後
幸
右
衛
門
　
妻
二
神
七
郎
兵
衛
女
　
早
世
後
妻
二
神
太
左
衛
門
種
厚
女
某
忠
蔵
　
後
善
蔵
実
二
神
新
四
郎
種
永
九
男
某
彦
市
　
早
世
某
出
家
　
早
世
某
源
兵
衛
　
後
出
家
女
饒
豊
田
金
左
衛
門
妻
女
二
神
新
六
妻
女
養
子
忠
蔵
ニ
妻
家
続
ス
女
弥
　
左
　
衛
　
門
家
二
神
勘
右
衛
門
ヨ
リ
分
リ
同
家
之
ヨ
シ
此
家
意
味
勘
右
衛
門
家
同
断
元
祖某某
弥
左
衛
門
此
間
時
代
不
知
弥
左
衛
門
　
妻
二
神
四
郎
左
衛
門
女
某
某
勘
右
衛
門
為
二
神
後
四
郎
左
衛
門
養
子
女
怒
和
嶋
吉
之
允
妻
女
二
神
平
六
妻
女
吉
木
二
神
和
泉
妻
某
九
郎
七
後
弥
左
衛
門
　
妻
桑
名
野
間
宇
右
衛
門
女
文
蔵
　
実
兄
勘
右
衛
門
男
　
不
縁
ス
某
勘
　
右
　
衛
　
門
家
元
祖
某此
家
時
代
至
テ
古
、
先
祖
筋
目
ノ
ホ
ド
不
知
、
古
記
等
在
之
ト
イ
ヘ
ト
モ
焼
失
ス
、
何
サ
マ
タ
ヾ
シ
キ
家
也
、
二
神
家
同
家
ニ
候
ヤ
、
其
分
レ
モ
不
知
、
後
ヲ
ヒ
〳
〵
縁
組
ノ
事
紛
ナ
シ
、
仍
代
数
不
明
中
興
相
知
レ
ル
処
、
左
ニ
記
之
口
伝
ニ
曰
、
往
古
此
家
二
神
嶋
ニ
古
ク
住
居
ス
ル
処
、
二
神
藤
十
郎
種
家
予
州
ニ
ワ
タ
リ
、
河
野
家
ニ
ゾ
ク
シ
テ
所
々
知
行
ス
ル
中
ニ
モ
、
二
神
嶋
ヲ
住
所
ト
ス
ル
故
、
種
家
ニ
随
テ
後
追
々
一
家
ト
成
テ
供
ニ
二
神
ヲ
名
ノ
ル
カ
、
本
シ
モ
ソ
マ
ツ
ノ
家
ニ
ハ
無
之
某
勘
右
衛
門
此
間
時
代
不
明
某
金
左
衛
門
饒
村
豊
田
嘉
右
衛
門
家
相
続
妻
二
神
八
右
衛
門
種
忠
女
某
勘
右
衛
門
　
家
督
相
続
之
所
早
世
某
七
郎
兵
衛
　
分
家
督
別
家
某
勘
左
衛
門
饒
家
相
続
之
兄
金
左
衛
門
死
後
、
子
供
幼
少
ニ
ヨ
ツ
テ
同
所
ニ
行
テ
豊
田
家
相
続
之
所
、
当
家
相
続
之
兄
勘
右
衛
門
早
世
ニ
ヨ
ツ
テ
、
亦
還
二
神
当
家
相
続
ス
妻
二
神
源
三
郎
種
次
女
某
伝
左
衛
門
　
後
幸
右
衛
門
　
妻
二
神
七
郎
兵
衛
女
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嫡
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